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1 À  200 m  au  sud-ouest  de  l’église,  les  sondages  réalisés  sur  1,4 ha  n’ont  relevé  que
quelques  structures  très  pauvres  en mobilier.  Parmi celles-ci,  des  fossés  s’intègrent
bien  dans  le  parcellaire  de  l’Époque  moderne.  Ces  sondages  nous  ont  apporté  la
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